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OTRO AÑO MAS
Entramos en el año quinto de nuestra vida pe­
riodística; hemos llegado al 1010 satisfechos de 
Muestra labor, no por lo que tenga de meritoria en 
su propio valer porque es bien escaso, sino porque 
nos anima á proseguirla el beneplácito del público 
que nos favorece.
Estamos satisfechos de nuestra obra: porque 
nosotros que no vinimos á vivir la vida de la lu­
cha política, porque no nos guía el interés del 
hicio, no comerciamos con nuestras columnas; no 
86 va desde la mesa de trabajo de la redacción á la 
de la oiicina pública donde se paga la pluma que 
Se vendió al cacique; nosotros que no tenemos 
a,no; nosotros que no consultamos nunca el estado 
de nuestra caja: nosotros que si vivimos una vida 
modesta es muy independiente, podemos es­
tar orgullosos porque vamos tranquilos y con la 
frente erguida por el camino trocado, sin que, nos 
aparten íje él un milímetro, las chinitas, los obstá­
culos que gentes que no aciertan á comprender los 
uobles y honrados propósitos que nos guían, nos 
Ponen en nuestro camino.
2no hemos de negar que hemos pasado algunas 
amarguras; pero estos son gajes del oíicio y como 
nuestro colega Tierra Soriana en este oíicio de 
Periodistas en que trabajando siempre en beneficio 
de todos, no sabemos porque extraño ó inexplicable 
fenómeno todos pueden, hacernos blanco injusta­
mente de sus iras.
Hemos tenido la satisfacción de ver real iza das 
duchas de las obras que hemos planeado, implan - 
ridos servicios que por nuestro conducto la opi- 
Uión reclamaba y más que lo que nosotros digamog 
^hí están nuestras obras para juzgarlas..
. Hemos guardado siempre respeto á personas ó 
! nuestras censuras cuando la necesidad nos
ha puesto en el deber de hacerlas, han sido con la
Iíleaura y corrección más escrupulosa, aunque al* 
Sunas veces la conducta dq alguna nos ha dado 
°tivo para haberlo hecho con tonos duros.
Ocasiones se nos han presentado para haber 
^ñpleado los recursos que el periodista tiene para 
*° rarse con creces y sin riesgo de los perjuicios 
¡;Ue en su empresa se le causan, y porque conoce. 
v-°a f-hen el alcance de nuestros proyectiles, des­
unios su trayectoria para que no causen el daño
en la fuerza expansiva de las ideas pudieran 
Laüsar.
Hs! r°Cttramos 0tJhar agua al rescoldo que dejan 
fog Uc^aa’ tes pasiones, etc. porque estamos segu- 
(,6 ^Ue no ha de estar lejano el día en que laB 
que no necesitan vivir al calor de la políti- 
fañ ahuirán los ojos y verán con la luz clara y dia- 
ai te imparcialidad, cuan ofuscados estaban 
llevar en el huracán del enredo y la tra- 
política, que solo beneficiará á los que con
a supieron alcanzar un buen puesto.
con^?80t:r0a 8eSuipemos trabajando con buena fe y 
si(,r e. levantado propósito por cuanto pueda 
ho (i l°ar enSrandeoimiento de nuestra región y 
8epvjeacanaaremos hasta ver implantados todos los 
ricm CI°S aSronómicos, todas las vías de comunica- 
^°das cuantas mejoras morales y materiales 
t^eza ** re^^ón Para 6* desenvolvimiento de su
Y
anaos á terminar deseando muy sincera- 
hurante el presente año grandes prosperi­
dades para nuestros paisanos para la provincia y 
para España.
Y devolvemos con la más efusiva expresión de 
afecto nuestra cordial felicitación á nuestros queri­
dos colegas que nos honran con el cambio y se la 
damos también á nuestros desinteresados colabo­
radores, que conociendo bien mejor que nosotros 
la obra redentora que nos hemos impuesto, nos 
ayudan con sus bien escritos trabajos y á todos en 
general salud y prosperidad les desean eí Director 
y Redactores de La Voz de Peñafiel.
LO QUE SOÑÉ
P.ua El E i no 'descalzo de Segó vi a 
un envoltorio voy á hacer este año— 
me ‘dijiste hace "días y afanosa 
tu labor comenzaste. Yo al descanso, 
mientras velabas tú, me entregué... y luego 
al cerrarse mis ¿yes fatigados, 
soñó que allá en el cielo tu bendita 
y buena madre estaba contemplando 
tu labor y decía con el mudo 
y sublime lenguaje, dulce y santo, 
con que hablan á sus hijos desde. eí cielo 
las madres que la tierra abandonaron.
—V iste al desnudo, da pan ál hambriento; 
calza al niño infeliz que va descalzo, 
que además del placer qué proporciona 
el bien, obra de Dios, al practicarlo 
queda eú el alma, cual brillante estela, 
de sus virtudes indeleble rastro.....
Y tu sin vacilar la prometiste
cumplir siempre en la tierra su mandato.
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lían transcurrido pacíficamente las fiestas de 
Navidad, con que los cristianos celebramos y con­
memoramos la gran fecha del ad venimiento del 
Redentor del mundo.
be opera, en esta época, una reconcentración 
familiar tan grata y tan consoladora, que alau- | 
seiite le parece una mala acción no ir, pudiendo, á 
reunirse con los suyos, en pina apretada, el día de 
Noche Buena.
No és extraño pues, ver cómo el 23, Diputados, 
Senadores, hombres"políticos, industriales, gran­
des negociantes, que tienen en Madrid su habitual 
campo de operaciones, y su casa fuera de la gran 
urbe metropolitana, lo dejan todo, lo abandonan 
todo, y toman ansiosos los trenes para hallarse el 
24 dentro del sano y amoroso ambiente del hogar 
doméstico.
Aquí en Madrid, aparte tal cual cuadrilla de 
borrachos alborotadores, las calles han estado 
tranquilas y silenciosas, lo que indica, bien clara­
mente, que el calor y la animación han sido más 
grandes en el interior de las casas, y que la recon­
centración familiar, que antes menciono, se ha ve­
rificado este año con mayores energías.
Las misas de gallo van reduciéndose mucho, y
eso, en la mayoría de los templos que se abren, con 
la precaución de no permitir la entrada en ellos 
sino mediante papeleta. El hecho obedece, sin 
duda, á que en estas fiestas nocturnas, antes tan 
edificantes con sus numerosas comuniones, han 
dado en acudir personas indiferentes, descreídas ó 
enemigas de la Religión católica, que, sin respeto 
á las creencias de los verdaderos fieles, profanaban 
y escandalizaban las Iglesias con sus actitudes, con 
sus conversaciones como si estuvieran en la calle, 
con sus majaderías y barbaridades.
Y yo creo que si el Obispo suprimiera de raíz 
la celebración de las misas de gallo, haría una cosa 
buena.
** *
La Junta de Damas, que préside é impulsa Su 
Majestad la Reina Doña Victoria, ha llegado á re­
unir 15 ó 20.000 prendas de abrigo, interior y ex­
terior, que ha distribuido estos días, entre las cla­
ses pobres y necesitadas, por medio de los Parro 
eos y de las conferencias de San Vicente.
Bufandas y chalecos de Bayona para los hom­
bres; camisetas de algodón con destino á los me­
nesterosos de ambos sexos, mantones, toquillas, 
sábanas, botitas fuertes pára los niños, etc., etc., 
constituyeron el inmenso almacén, que la caridad 
de los clericales ha repartido personalmente, subien­
do á las bohardillas y metiéndose da lleno en los 
centros de la miseria, que los anticlericales no han 
olido nunca, entre los verdaderamente necesitados, 
á quiénes conocen por su labor perseverante de vi­
sita semanal.
j La Santa Hermandad dei Refugio, las Juntas 
de Beneficencia y otras muchas Instituciones de 
piedad, entregaron socorros en metálico con moti­
vo de la Noche Buena.
A los heróicos soldados de Africa, se les ha re­
mitido una porrada de miles de pesetas, á fin de 
que, pues los deberes patrióticos les retienen lejos 
de sus hogares, pasaran los días de Navidad con 
la mayor alegría posible.
Y para no citar más casos, A. B. O., periódico 
conservador en el amplio sentido de la palabra, 
esto es, de combate á toda tendencia radical, revo­
lucionaria y antiespañola, tiene promovida una 
suscripción, que llegará, si no excede, á 10.000 pe­
setas, con el popular y hermoso propósito de que 
los niños pobres de Madrid no envidien á sus se­
mejantes de las clases acomodadas el aguinaldo de 
los Reyes Magos.
Ellos, los niños hümildes y desamparados de ía 
fortuna, tendrán también la alegría del juguete, 
que tanto ilusiona en las dichosas edades.
En cambio, por el campo radical, jacobino, re­
volucionario, en el que siempre se tiene en la boca 
el amor al pueblo, el bien del pueblo, el provecho 
del pueblo, no se percibe, ni individual ni colecti­
vamente, el menor movimiento de socorro y auxi­
lio á los desvalidos.




Unamuno, el por tantos motivos célebre Rector 
de la Universidad de Salamanca, advirtiendo á 
sus lectores que es muy liberal y que no es católi­
co, escribe una interesante correspondencia al 
Progreso Latino, de Méjico, poniendo de oro y azul 
á Ferrer y á sus famosas Escuelas.
De Ferrer, aiirma que fué un botarate; y aun-
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que dice no conocer bien el proceso, pero desde 
luego mucho mejor que los que de él protestan sin 
conocerle, propende á creer en la culpabilidad de 
aquel gran fautor de Occisiones y de incendios, á 
quien no fué el clericalismo, sino el Estado, y en
legítima defensa, quien le procesó.
De las Escuelas, sostiene que se cerraron, no
por anticatólicas, sino por anarquistas, por ense­
ñarse en ellas incluso el saqueo; y que conviene 
saber, que como escuelas eran, pedagógicamente, 
detestables. No se enseñaba en ellas verdadera 
ciencia, ni vieja ni nueva: se enseñaba fanatismo 
y superstición, con libros de lecturas deplorables, 
en que se predicaba contra todo orden social.
Desprecia la protesta del extranjero, y la califi­
ca d© oúmulo de inepcias, de mentiras, de fanta­
sías, de calumnias y de errores del internacionalis­
mo bullanguero compuesto de anarquistas, judíos 
y profesionales del librepensamiento.
Semejante juicio, procediendo de un intelectual 
de tal fuste, que pertenece á la banda de la cáscara 
amarga, pero déla más amarga, es un voto aplas­
tante para los anarquistas, anarquizantes y cuan­
tos laborantes de aquí y de allá, más ó menos des­
carados, están desprestigiando á España.
*
* #
Dos noticias, antes de cerrar, sobre sucesos res­
pecto de los cuales se han hecho sabrosos comen­
tarios los últimos días.
La Real orden de Gobernación, que dispone no 
se dé posesión, mientras no se resuelva una protes­
ta de incapacidad, á un concejal conservador elec­
to en Mallorca, amigo del Sr. Maura; y la carica­
tura que publicó Heraldo de Madrid el miércoles 
pasado, haciendo objeto de crítica la cacería real.
Lo primero se ha caliticado de un acto de públi­
ca desconsideración personal hacia el Sr. Maura, 
nunca vista, jamás ocurrida, hasta ahora, entre 
Jefes de partidos políticos y, sobre todo, entre Je­
fes de los partidos gubernamentales.
Acerca de lo segundo eran acerbas y unánimes
las censuras, porque, además de la irrespetuosi­
dad y de la injusticia que el hecho envuelve, pa­
recía altamente reprobable en un periódico que se 
apellida monárquico.
¡Con qué facilidad se pierden, á veces, el jui­




Angelín silabeaba cerca de mí, la lección que 
aquel día le tocaba leer en la escuela. De pronto 
levantó su bella é inteligente carita hacia mí y jire- 
guntóme:
—¿Qué es ser golfo?
Cogida de improviso tardó en contestarle.
El niño insistió:
—Yo quisiera saber porqué los niños de la calle 
cuando riñen se llaman golfos. Es una cosa fea 
¿verdad?
-Muy fea hijo mío; es un epíteto despreciativo 
que se ha dado en aplicar á los niños que viven solos, 
sin el calor de nadie.
Angelito parecía no comprender y seguía inte­
rrogándome con su mirada dulce y expresiva.
—Hay niños en las grandes ciudades en Madrid 
por ejemplo —le dije— que duermen siempre á la 
intemperie, que recorren las calles y plazas tiritando 
de frío, sin ropa con que cubrirse y sin un pedazo de 
pan que llevarse á la boca. Esos niños, no tienen calor 
de nadie, ni quien les quiera, porque sus padres les 
abandonaron de pequeños y nadie hacia ellos siente 
amor; es más, algunas veces se les rehuye con repug­
nancia porque los arapos con que cubren sus inocen­
tes cuerpos, están rasgados y sucios. Caminan solos, 
helado el cuerpo, pero helada, mucho más helada el 
alma; á esos niños que son hermanos nuestros, es á 
quienes se llama golfos.
— ¡Pobrecitos! ¿Y no tienen quien les recoja?
—Sí, Angelito; con frecuencia aunque no con
tanta como debiera, surge alguna persona de senti­
mientos caritativos que compadecida de alguno lo 
recoge y lo educa. Estos niños, suelen ser después, 
excelentes trabajadores, honrados ciudadanos y bue­
nos padres de familia, pero son muchos muchísimos 
los que pululan por el mundo; en el mar proceloso 
de la vida, náufragos de la desgracia sin que la cari­
dad llegue hasta ellos ofreciéndoles una tabla de 
salvación donde asirse para salir á flote.
Notó que el niño se entristecía y di por terminada 
mi explicación, insinuándole que continuará la lectu­
ra, mas no había satisfecho cumplidamente su inge­
nua curiosidad y tornó á sus preguntas.
Como mejor dime á entender, le aclare sus dudas 
y volvió á silabear la lección.
Mirándole dichoso, mimado, rodeado de cuidados 
solícitos, pletórico de bien estar, recordé yo plena­
mente lo que eran los golfos.
En los quicios de las puertas ó en los bancos de 
algún paseo, todos los hemos visto eternamente 
tristes.
Se nos antojan dichosos en su vida errabunda, 
contentos con su suerte porque ninguna de sus quejas 
llegan hasta nosotros. Y sin embargo, ¡cuantas veces, 
cruzarán recuerdos tristes por sus mentes doloridas! 
que llegarán hasta su corazón desgarrándosele!
¡Cuantas veces al ver otros niños mimados por la 
suerte y por la fortuna como Angelito, se acordarán 
de lo que son ellos, de sus padres... de sus herma­
nos!... ¡Cuantas veces, en esas noches rientes y pláci­
das, mirando al cielo estrellado, ó tiritando de frío en 
otras nebulosas, considerarán su vivir miserable y 
clamarán sino con la boca con el corazón.
¡Madre! ¡madre! ¿Donde estás que no me escuchas? 
¿No ves que me muero de hambre y de frío?
Y al ver que nadie les escucha, al considerar que 
nunca serán atendidos, por sus rostros sucios y tosta­
dos, resbalarán lágrimas acibaradas...
—¡Qué triste es ésto! — Digo en alta voz.
Y el niño me mira curioso y yo siento las mismas 
dudas que antes traté de esclarecer en su traviesa 
cabecita.
No, golfo, no es sinónimo de maldad; es indispu­
tablemente sinónimo de desgracia. ¿Porqué sino á 




Son verdaderamente notables las conferencias 
mensuales que la Asociación de Maestros del Partid 
do de Peñaíiel viene celebrando en esta villa, y 
hay que admirar el trabajo, el sacriíicio el gasto 
que los maestros se imponen para asistir á ellas y 
más aun á la altura que han llegado, pues todas re­
velan un trabajo especial acreditando una vez más 
el grado de intelectualidad de los dignos profeso- 
sores del magisterio del partido.
Estas conferencias,que se daban según el regla­
mento solo para los socios, no pudieron quedar en 
el secreto y conociendo el público su importancia 
y lo magistralmente que se descifran los temas pre­
sentados,fue agrupándose y bien pronto se hicieron 
públicas.
En la celebrada el jueves 30 del pasado á la que 
sistieron los Sres. D. Antonio Infante y D. Anacle- 
to Moreno, Maestro de Valladoiid, acudió á presen­
ciarles distinguido público entre los que veíamos 
dignos y virtuosos sacerdotes, bastantes personas 
distinguidas y gran número de alumnos de todas 
las facultades que ansiosos se apresuraron á escu­
char la notable conferencia que nuestro buen ami­
go D. Vicente Fariñas, Maestro de Castrillo de Due­
ro, expuso con irreprochable corrección de estilo, 
sencillez y transparencia de frase.
El tema elegido por el conferenciante fué ¿Qué 
es la Escuela de Instrucción Primaria? Educación 
moral en la misma ¿Qué es el encargado de regirla 
y dirigirla? No podemos hacer un juicio crítico de 
tan hermoso trabajo, porque el espacio de que dis­
ponemos es reducido y más que nosotros pudiéra­
mos decir en su elogio lo dijeron la ovación que
recibió al terminar, y las atinadas frases de felicita­
ción que en nombre de los compañeros le tributó el 
Sr. García y las no menos encomiásticas de los se­
ñores Moreno é Infante.
El Sr. Moreno con la gallardía de frase que le es 
tan habitual, saludó á los compañeros y al Sr. Fa­
riñas, para quien tuvo un hermoso período demos­
trando la importancia del tema al que calificó de 
hermoso ramillete pedagógico. Expuso á continua 
ción las fatales consecuencias de las escuelas laicas 
como lo prueban los crímenes de Barcelona más re­
tinados y horrendos que los de la comune de París. 
Expuso los diferentes métodos de enseñanza, com­
batiendo la del Conde LeonTolstoi, y declarándose 
partidario de la tradicionalista. Se complacía y feli­
citaba al ver unidos los principales factores de la 
civilización al sacerdote y el maestro, y terminó 
ofreciéndose á todos y especialmente á sus compa­
ñeros.
El Sr. Infante (D. Antonio) á instancia del señor 
Presidente, se levantó á saludar á los asociados y ó 
los demás señores del público y con elocuencia 
que le distingue abundó, en lo dicho por los seño' 
res Fariñas y Moreno encargando mucho á los seño­
res Maestros, cultivaran en los niños la enseñanza 
religiosa y les inculcaran la obligación del valor 
cívico para que así el día en que fueran hombres, 
supieran ejercer con conciencia é independencia el 
sagrado derecho al sufragio.
Para recoger una alusión se levanta el Sr. Cura 
Párroco de Mélida D. Juan García, dando las gra­
cias en nombre de sus compañeros de Sacerdocio, 
á los señores que habían intervenido en el debate 
por el acierto y el íin tan cristiano que Ies movía 
y manifestando la necesidad de que la imagen del 
crucificado presida en todas las escuelas y así será 
cómo los frutos que se obtengan de la enseñanza 
serán más provechosos.
Después de breves palabras del Sr. Presiden!0 
D. Honorio del Campo, dió por terminada la sesió11 
entre el aplauso y las aclamaciones de todos.
Digno espectáculo fué el que dió en ese día Ia 
Asociación de Maestros de este partido y como en 
esas conferencias hay tanto que aprender, desea­
remos que los amantes del saber y cuantas per30 
ñas se interesan por la enseñanza, acudan á las sn 
cesivas.
Lástima es que tan hermosos trabajos no vea11 
la luz pública para que se difundiera más su i*9 
portancia. Procuraremos buscarlos medios Pald 
poderlo hacer.
Información mercantil
Nos hallamos en el mismo estado que la seIM ,0 
anterior, la calma reina en todos los mercados 
mismo compradores que vendedores están 
espectativa de lo que pueda resultar de los bala11 
y liquidaciones de íin de año. 0jjr
El mercado exterior continúa firme y ^an-er0s 
pezado A decrecer los arribos de trigos extranj 
en el puerto de Barcelona. ded°'
A ios mercados han concurrido pocos ven ^ 
res sin duda por el mal estado de los cami ^ 
muchos ante la espera de que al final de este 
los precios han de reponerse. g
El tiempo ha cambiado radicalmente P ^ 
entrado en un período de fuertes hielos ^ j0í 
necesarios para contener el crecimiento 
sembrados y hacer que arraiguen más.
Los precios continúan lo mismo. En g0ai9' 
con una entrada de 3.000 fanegas durante' j0flcia 
na pagó á 48 y 1x4, cerrando á 48 y g<5 d
sostenida. Centeno poca animación, 89 aeeP" 
detall á 32, ofreciéndose en partidas á ^ ¿ po­
tación. Cebada á 27 y 28. Avena á 19 y ^ 0Í*ííl°s 
Los demás mercados fluctúan en ^ 
precios de 47 y l¡2y 48 y el Centeno á
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Nuestro IWereado
Muy Hojas las entradas, pues aunque el jueves 
hubo alguna animación, los demás días bajaron 
uiucho no pasando en la semana de 4.000 fanegas 
he todo grano.
El trigo se pagó á 47 y lj2 y 48 las 94. El Cen­
teno á 29 y 30. Cebada 27. Yeros á 34. Avena á 17 
y algarrobas á 31.
El mercado de vinos se ha parado por completo 
imitándose la venta al consumo local, que ya ven­
ia vino nuevo que resulta de una regular calidad.
lo que produce la plantación de mimbres
Una plantación de mimbres bien cuidada, des­
pués del primer año, produce 240 ó 250 quintales 
Por año y hectárea, que valen de 2.20Ó á 2.600 
r0ales, cuyo resultado no pueda producir ninguna 
Planta.
Los gastos de labor son insignificantes, y los 
Uiimbres nada sufren ni por el excesivo calor, ni 
Por las heladas.
El precio de los mimbres varía entre 12 y 20 
^ales por quintal con cascarón, y los ya mondados 
80 pagan de 80 á 100 reales, según su calidad.
En el Norte de Alemania el cultivo del mimbre, 
Produce grandes rendimientos, y cientos de hectá- 
r0as de escaso valor que rentaban de 100 á 200 rea­
tes por hectárea, producen ahora 4.250.
En las inmediaciones de Aix la Chapelle (Fran­
ca), hay 200 hectáreas plantadas de mimbre, que 
80 importa todos los años á Alemania.
En esta nación se ocupan actualmente en la 
tebricación de objetos de mimbre más de 4 500 
P0rsonas, representando su exportación reales 
22.500.000.
Aquellos de nuestros agricultores que poseen 
terrenos de escaso valor adecuados á esta clase de 
cultivo, deben fijar su atención en los anteriores 
hatos.
emiuo Fernandez de velasco
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.e 42.—PEÑA FIEL-
Noticias
Han sido nombrados Juez Municipal de Viloria, 
Vicente Velasco Gómez, y Fiscal Municipal de 
0cO9, D. Apolinar Mínguez Aguado.
El Ayuntamiento de esta villa, ha quedado cons­
tituido en la forma siguiente:
Alcalde Presidente, D. Faustino García Molinero; 
primer Teniente, D. Pablo Velasco Benito; segun­
do, D. Tomás Cea González; Síndicos, D. Martín 
Vitoria Giménez y D. Félix Sancho; á quienes de­
seamos mucho acierto en el gobierno y defensa de 
los intereses de la población.
Nuestro querido amigo el conocido Abogado y 
Doctor en Letras, D. Angel Escribano Alvarez, ha 
abierto el bufete, habiéndose encargado de algunos 
é importantes asuntos. Felicitamos á nuestro ami­
go y le deseamos muchos triunfos en su carrera.
En la junta celebrada el 31 del pasado Diciem­
bre, en el casino de la Amistad, con objeto de la 
renovación de cargos en la Directiva, fueron nom­
brados: Presidente, Tesorero y Vicesecretario, res­
pectivamente, nuestros amigos D. José Sobrino, 
don Pedro Regalado Vázquez y D. Adolfo Molinero.
farmacia Villa.—La más surtida en Medicamen­
tos, Específicos, Aparatos ortopédicos, Cura anti­
séptica, Sueros medicinales y cuantos elementos 
los médicos necesiten para el tratamiento moderno 
de sus enfermos.
TEODORO PERUCHE (a) PICHILÍN
Acreditado músico y dulzainero de Peñajiel
Hace saber que ha dejado de tocar amigable­
mente, con los hermanos Bartolomé y Pedro, ha­
biéndose unido para este objeto á Félix y Lucio 
Mínguez, con los que se compromete á tocar en 
cuantos sitios les avisen, en la seguridad que man - 
tendrán siempre á buena altura,la forma que desde 
hace tiempo supieron conquistarse.
El Ayuntamiento de esta villa, ha acordado im­
poner como arbitrio, una peseta por cada cántaro de 
vino que se introduzca de fuera de la población. 
Los introductores avisarán antes de su introduc­
ción para su reconocimiento, aforo y pago de los 
derechos.
Nuestro querido amigo y distinguido colabora­
dor, D. Federico Leal, se halla en estos momentos 
abrumado ante la tremenda desgracia de la pér­
dida de su virtuosa y querida madre, D.s Manuela 
Leal Villalobos, que falleció en Madrid en la noche 
del día primero del corriente.
Nuestro querido amigo que se halla en Melilla 
cumpliendo los penosos deberes de redactor del 
Universo, no ha podido recoger el último suspiro 
de su buena madre, á quien la muerte la sorpren­
dió inesperada y en pocos minutos.
Hacemos nuestra la pena que tan profundo do­
lor produce á nuestro amigo y sus hermanas, las 
señoritas de Leal y unidos en espíritu pedimos al 
Dios de las misericordias, se apiade del alma de su 
buena madre y la lleve á la mansión de los justos.
También hacemos presente nuestro testimonio 
de pésame á nuestro particular amigo, D. Alberto 
López Colmenar, Juez de Instrucción de este par 
tido y á su distinguida señora, sobrinos de la finada.
Ha fallecido en esta villa, la virtuosa señorita, 
doña Juliana Capdevila Pedrero, hermana del 
probo é inteligente empleado de la Diputación, don 
Canuto Capdevila, estimado amigo nuestro, á 
quien acompañamos en su dolor y damos el más 
sentido pésame.
También ha fallecido en Quinlanilla de Abajo, 
don Domingo Val verde Sánchez, Sobrestante de 
carreteras Provinciales.
En Dueñas después de larga y penosa enferme­
dad, falleció D. Narciso Mediavilla Redondo, padre 
de nuestro buen amigo el virtuoso Párroco de 
aquella villa, D. Eugenio Mediavilla.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Urueña y García
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
Frente á Calderón 
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid.—Imp. de A, Rodríguez.
LA AGRÍCOLA
Sociedad Anónima establecida en Pamplona
Grandes Plantaciones de Vides Americanas
EN SOS VIVEROS DE “LA 0LIVA“, EN ¡SARCASTILLO (Navarra)
Esta Sociedad ofrece á los viticultores LEGÍTIMAS PLANTAS de todas las más im­
portantes variedades, procedentes de los Viveros de la Diputación Foral de Navarra, ga­
rantizando la autenticidad de las mismas.
Para detalles de precios y condiciones, dirigirse á la Administración Gerencia en 
Pamplona, ó su Delegación de Valladolid.
A CATALÁN
hite Viraos i tatáni * lipis Airáis
200.000 pies madires en plena producción que pueden ver todos los elientes que hontren eon su visita esta easa
========= PRODUCCIÓN ANUAL ------
DE 8 Á 10 MILLONES de estacas injertables para vivero.
^E 2 Á 3 MILLONES de barbados de las variedades más adaptables á todos los terrenos y que se consignan en catálogo 
te, Cha °p-°°0Ánj?rEos disponibles en las variedades siguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tinto Aragonés, Cariñena ó Mazuela, Grau negro, Alican- 
SfinvD doreA M?scateI y Cteiretes (estas tres ultimas variedades son uva blanca) sobre los patrones americanos Rup. Lot. Rip. x Rup. 3.3ü. 
para ma x RuP, G números 1 y 9, Murviedro X Bip. 1.202, Chasselas X Berl. 41 B. y Rip, x Berl. 420 A. y 15711. P
yoi seguridad del éxito en la plantación, los propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente á mi representante quien les indicará la variedad adaptable
DIBECTOR-PROPIETARIO: PEDRO NADA L-—HIGUERAS (Gerona)
PARA PRECIOS É INSTRUCCIONES DIRÍJANSE AL REPRESENTANTE
DON PEDRO DE LA VILLA farmacéutico.—P E $ fl FIE L* (Valladolid)
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LO G R O Ñ O
Casa de confianza. No comprar sin antes haber 
consultado con dicha casa.
Precios por correspondencia. />.; ■
Se admiten encargos de Injertos por suscripcio­
nes para 1910-1911 con las clases del país que los 
cosecheros quieran remitir. Los precios se darán 
también por correspondencia.
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LOS MEJORES DEL MUNDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Oras (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única qué elabora sus chocolates á la vísta del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
ri „v A.L: L ^l.Li
Para vestir con elegancia y economía
■I G rtyj t r\1 v JL U mti RNANDEZ
Baulevad 29 y Constitución, 7. - V ft L Lt A D O H 11>
GRAN MEDALLA DE ORO". EXPOSICIÓN 1906
(Maquinaria Agrícola é industria y Oficinas Técnicas
Garteiz Uerm^nos| Yermo y Compañía
AO -VÍT LXdO Ll D
Maquinaria agrícola de todas clases.
S k tr br & oras Hoosiep^Ganteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento^ Prensas para paja heno, etc.
Segactoras? '"Guadañadoras, Rastrillos y 
(ifila^oras Me. Cormick—Trilladeras á vapor
__ ¿e todos M tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIÜ, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 





Esta casa participa á los agricultores de Castilla, que en los Viveros de 
Santovenia, encontrarán los mejores Barbados ó Injertos hechos con púas de 
Oigales, Cabezón, Peñafiel y Aranda, Albillo y Verdejo de Trigueros Oigales, 
Pollos, Pozaldez y Rueda, teniendo la seguridad de comprar plantas frescas, 
auténticas, aclimatadas y sin gastos deporte ni embalage.
También hay existencia de Injertos hechos, con púas diferentes á precios 
más económicos.
La casa más importante en la producción de Vides Americanas y la única 
dremiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
DE
íud
1 Sucesor del DR.
S, Libertad/ VALLADOLID Libertad, 6
LÁ CÁSÁ MÁS ÁNIIGUÁ DE CÁSTILLÁ LÁ VIEJÁ FUÜDÁDÁ EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, EW
"Única con gabinete ortopédico para la consulta gratt11 
la y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete" y media $" nueve ndchv'
Lilertalt.-’^CALIXTO SERRANO, Sucesor del Di, Beícero.—VallaW**
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S
k' Vffl
CASTILLA YbíÜA>!HORRE
Premiada en la Exposición lüspano-Francesa, ¡ploma de Honor con distintivo
ALFARO (Rio ja)
CEPAS AMERICANAS.-150.000 PIES MADRES.-SOLO OCHO 
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES.-Consúltese 
Carnet del 'Viticultor que ofrecemos gratuitamente.
---------—DIEZ MILLONES de plantas de todas clases y condicionas
la temporada de 1909-1910
viruta^Especialidad en Barbados extra todos injertables.—Idem, ídem de P1 
todo grueso.—Garantizando no habrá reusea. &
■ t ¿ ' ■ , ,J ¿VI ■
INJERTOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS bien agostado fresco y bien ;<^iecC1  ^
PRE01QS MUY REDUD1D0S: PÍDASE LA TARIFA DE VARtEP
íúm er** WS8b'IMPORTANTE, Esta casa ha publicado una hoja con el nombre v }.ectuu 
unas 300 variedades americanas é híbridos eliminadas del cultivo por 0pt»bIt' 
llama ia atención de los señores propietarios para que no incurran en 
equivocaciones al hacer sus pedidos. 0
REPRESENTANTE: DON EMILIO PEDRO VILLA
PEÑAFIEL (VALLADOLID) fErJTE
CONSULTAS Y ANÁLISIS DE TIERRAS SE HACEN GRATUITA
